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Развитие рыночных отношений оказало значительное воздей-
ствие на роль и значение отдельных регионов. Это внесло свои кор-
рективы специализацию регионов Казахстана, определяя регионов-
лидеров, и обозначило регионы с неблагоприятной экономикой. 
Кроме этого, Всемирная глобализация ведет к тому, что существую-
щие территориально-административные единицы, представленные 
областями, перестают быть той каркасной структурой, в которой воз-
можно эффективное управление развитием. Требуются новые под-
ходы к развитию территорий, расселению населения, размещению 
производств. 
Специфические особенности регионов обусловлены различной 
степенью концентрации капитала, формирования совокупного 
спроса по регионам, скорости и направленности движения ресурс-
ных потоков, уровня хозяйственной активности и эффективности 
производства, динамики процентных ставок на внутренних регио-
нальных кредитных рынках. Рассматривая динамику изменений, ко-
торые претерпевают с течением времени каждая структура эконо-
мики, необходимо отметить, что в условиях свободной конкуренции 
структурные сдвиги осуществлялись стихийно, в результате межот-
раслевого перелива капитала и конкурентной борьбы товаропроиз-
водителей.  
Элементами структурной политики являются налоговая и де-
нежно-кредитная, антимонопольное законодательство и использова-
ние национальных преимуществ, государственной поддержки новых 
отраслей и производства, способных обеспечить выход и закрепле-
ние на мировом рынке. Рассматривая стремление Казахстана к струк-
турным преобразованиям, необходимо четко осознать основные 
направления структурной изменений экономики и оценить прогрес-
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сивность этих трансформаций. Естественно, что изменение макро-
экономических пропорций воспроизводства является совокупным 
результатом структурных сдвигов.  
Анализируя опыт реального сектора экономики развитых стран, 
необходимо отметить тот непреложный факт, что отраслевая струк-
тура хозяйства исторически эволюционирует в одном направлении: 
от высокого удельного веса сырьевых и добывающих отраслей к об-
рабатывающей промышленности и отраслям материальной инфра-
структуры, а впоследствии и к ускоренному развитию сферы услуг и 
отдельных отраслей внутри обрабатывающей промышленности, 
обеспечивающих все хозяйство средствами технического и иннова-
ционного прогресса.  
Совершенствование комплекса производств по хранению, перера-
ботке сельскохозяйственной продукции и насыщению рынка продо-
вольственными товарами является проблемой приоритетной. 
В настоящее время свыше 30% урожая зерновых, более 50% овощей, 
картофеля и фруктов теряется при уборке, транспортировке, хране-
ния и переработке. В этой связи развитие перерабатывающих отрас-
лей АПК и его производственной инфраструктуры должно рассмат-
риваться, как задача государства и соответствующим образом под-
креплено капитальными вложениями, в том числе денежными 
средствами на закупку техники и технологии. В качестве источника 
денежных средств на эти цели, как и для других нужд экономики, 
используется доход от реализации продукции базовых отраслей. 
Развитие телекоммуникаций и транспорта связано с обеспечением 
надежности функционирования экономики региона и ее интеграции 
в мировое хозяйство. Воздушный транспорт требует развития по 
освоению международного транзита и обеспечению международных 
авиасвязей. Освоения новых видов связи и внедрения в систему меж-
дународной информатики – приоритетное направление развития 
связи республики, а значит и региона. Что касается такого направле-
ния как связь республики – задача состоит в обеспечении полного 
удовлетворения потребностей населения в видах бытовой информа-
ционной связи (цифрового телевещания, телефонизаций через кос-
мическую аппаратуру, развитие стереофонического вещания и ка-
бельного телевидения). 
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Усиление регионального аспекта научно-технического прогресса 
дополняется углублением межотраслевого характера научно-техни-
ческого развития. Все больше усиливается глубина их слияния в по-
следние годы, и это говорит о новой тенденций научно-технического 
прогресса – регинального или эндемизации (местный, свойственный 
только определенной местности). 
В региональном плане взаимодействия и сотрудничества внутри-
республиканских крупных районов между собой на уровне админи-
стративных районов, областных центров и городов имеет важное 
значение в экономическом росте региона, для более полного исполь-
зования его экономического потенциала и существующих сегодня 
попыток дезинтеграций районов и ослабления внутриреспубликан-
ских связей всеми вытекающими из этого отрицательными послед-
ствиями.  
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